






(Ofici de sords) 
E l cinema és un dels 
pocs i grans temes que 
poden exhibir autènti-
cament l 'etiqueta d'u-
niversals. Per ventura la 
guerra i els enfronta-
ments entre els éssers 
humans en seria un al-
tre, però aquesta qiies-
tió j a pertany a un al-
tre debat diferent. 
D è i e m que el cinema, 
des del punt de vista de 
l'art i la cultura — t a m -
bé de l ' oc i—, s'hauria 
d'entendre com un dels 
aspectes comuns a tot 
nucli de població arreu 
del món, pobles, pai'-
sos, nacions o estats. 
Potser ùnicament al-
guns terri toris amb 
mancances de desen-
volupament social i economie eleva-
des restarien al marge pel que fa al 
consum cinematografie. 
É s molta , doncs, la gent que es de-
dica al c inema des de qualsevol indret 
i això fa que només les persones que 
realment valen i que es veuen afavo-
rides per un toc d'atzar, o aquelles al-
tre s que es refugien rere les indùstries 
més poderoses, puguin arribar a in-
corporar el seu nom a la nòmina de 
destacats. 
E l que ve a cont inuació no és un 
cant xovinista més enllà de la re-
ferència mateixa a l 'adjectiu i al con-
text geografie en el qual situam el 
nostre comentar i , sino la voluntat de 
reconèixer uns mèrits diffcils d 'acon-
seguir. D o s realitzadors mallorquins, 
Bes ta rd i Rob ledo han aconseguit 
sengles dist incions a la seva feina en 
una disciplina tan poc agrai'da com 
és el cur tmetratge. D 'a l t ra banda, 
Agust i Vi l laronga figura com a di-
rector de la peHicula Aro Tolbukhin, 
que M è x i c presenta com a candida-
ta als òscars a la mil lor peHicula es-
trangera. 
S ó n , aqüestes, not ic ies que agra-
den de comentar , si més no perqué 
const i tueixen una excepció . Sovin t 
només es l loen — a m b tots els m è -
re ixements , res a dir— grans espor-
tistes, siguin futbolistes, tennis tes , 
g imnastes o pertanyens a qualsevol 
altra disciplina. 
Espor t i cinema. La pelota vasca és 
la darrera peHicula de Jul io M e d e m . 
L a seva presentado al Festival de San t 
Sebastià, i fins i tot els dies anteriors, 
ha omplert pagines i pagines als mi t -
jans de comunicació . M o l t s dels arti-
cles publicáis són véri tablement cr í -
tics i també ho són els comentaris fets 
per personalitats de l'alta política. 
Ombres a part en la seva actuació 
durant la caca de bruixes macarthya-
na dels anys cinquanta, hem de retre 
homenatge al finat El ia Kazan, de qui 
parlarem més àmpl iament al proper 
número de la revista. Obres com Ame-
rica, America ( 1 9 6 3 ) o l 'adaptació c i -
nematogràfica de la novcHa de S te in -
beck, EastofEden, entre d'altres, cons-
titueixen autentiques peHícules de 
consulta i d 'esment obligats. 
